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化学成分(%) 事長膨張係数 軟化点1) 作業点幻
ガラスの種類
10・7"C・1Si02 B203 P~O AI20S Na20 K20 ℃ ℃ 
石英ガラス 100 5.5 1580 
ホウ珪.ガラス
パイレックスガラス 80.5 12.9 2.2 3.8 0.4 32.5 821 1252 
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